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片的 77.50%（P＜ 0.05），详见表 1。
表1  超声、腹部 X线片对肠梗阻的诊断准确率比较（n，%）
诊断方法 例数 准确 误诊 诊断准确率
超声 40 39 1 97.50
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银杏内酯 B3d亚组和 7d亚组的 N一乙酰天门冬氨酸较对照组明显升高，乳酸明显降低，而胆碱复合物、肌酸差异无统
计学意义 (P ＞ 0.05)。结论：H–MRS 能够从分子影像角度分析银杏内酯 B对于脑出血后脑代谢的影响，从而揭示银杏
内酯 B可以通过影响脑代谢发挥神经保护作用。
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1.2.2 MRI 参数及后处理方法  采用 BRUKER 9.4T





选取 5 ～ 8mm2 感兴趣区，统计该区域的各代谢物波峰
下面积。













2.2.1 假手术组  假手术 MRS波形基本与脑组织磁共
振波谱曲线相同，NAA峰最为明显；Cr、Cho 峰曲线下面
积相近；Lac峰大部分未见。
2.2.2 干预组与对照组  干预组与对照组的第 1天、
第 3天在脑血肿周围均可见到 NAA下降，但两组在第 1天
NAA的浓度及 Lac浓度均差异无显著意义（P ＞ 0.05），
在第 3天、第 7天，干预组的 Lac浓度均较对照组明显降
低，而胆碱复合物、肌酸虽然浓度略有变化，但差异无统
计学意义 (P ＞ 0.05 )。见表 1、表 2。
表1  干预组与对照组各时间点 NAA与 Lac浓度比较
组别
NAA Lac
对照组 干预组 t P 对照组 干预组 t P
第 1天 43.25±2.35 44.31±2.46 -0.735 ＞ 0.05 76.14±2.78 73.85±4.19 0.566 ＞0.05
第 3天 26.89±3.54 32.54±2.78 -2.966 ＜ 0.05 66.28±3.69 59.82±3.87 2.789 ＜0.05
第 7天 55.42±1.51 61.73±2.67 -5.098 ＜ 0.05 55.68±4.17 51.32±4.45 2.144 ＜0.05
表 2  干预组与对照组各时间点 Cho与 Cr浓度比较
组别
Cho Cr
对照组 干预组 t P 对照组 干预组 t P
第 1天 88.06±4.11 87.44±3.65 -0.275 ＞ 0.05 75.66±2.99 77.58±4.02 -0.856 ＞ 0.04
第 3天 94.31±2.55 93.66±3.58 0.169 ＞ 0.05 82.33±2.58 77.63±3.19 2.469 ＞ 0.05















B3d 亚组和 7d 亚组的 N一乙酰天门冬氨酸较对照组明显
升高，乳酸明显降低，而胆碱复合物、肌酸差异无统计学
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